












































TLX NR. I3A924.SG tsERL t2/ t06
A L'ENSEMBLE DES
ET D INFORMATIC,N
TFLEX HFBDOMADAIRE NR 93 DU 16.07.82 DESTINE
DELEGAT IONS FXTER IELIRES ET BUREAIIX DE PRESSE
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. INTRODLICT ION
732I. I WFEK END DE REFLEXION DE LA COMMISSION
PENDANT LE h'EE}<.END DERNIER, LA COMMISSION A TENU DES SEANCES DE
RFFLEXION AI' CHATEATI DE STT'YVENEERC PRES DE I]RUXELLES. SES DIS-
CtTSSI0NS, LONGtIES ET ANIMEES, ONT PERMIS D'APPRCTF0NDIR LA C0NNAIS-
SANCE DES PRINCTPAUX DOSSIERS OUI DOMINERONT LE TITAVAIL CoMMUNAU-
TAIRE DES LA RENTREF DE SEPTEMBRE : ELARGISSEMENT, PROIJLEME BUD-
GtrTAIRE, RELANCE DES POLITIOUES COMMUNES. LE PROGRAMME DE TRAVAIL
DF LA COMMISSION A ETE DFGACE DANS SES GRANDES LIGNES ET SERA
PRFCISF ET CONFIRME DES LA SEMAINE PROCHAINE EN COMMISSION. IL
FN SERA RENDL' COMPTE DANS NOTRE PROCHAIN TELEX.
1.2 O.J. CONSEIL ''AFFAIRES CENERALES" DES 19/20 JUILLET
LES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES SE RETROUVERONT LUNDI ET
MqRDI A BRLIXELLES.
L'ORDRE DTI JOUR DU CONSEIL COMPCRTE NOTAMMENT .
. LFS D IVERS ASPECTS DL' CONTENT IELIX CEE/t'SA,
- LE PROJET D ACTION EN AMERTOUE CENTRALE,
- LES PROBLEMES EN SUSPENS AVEC LE PORTUGAL, TANT AU TITRE DE
LADHFSION OIIE POLIR L'ARRANGEMENT TEXTILE JUSSU'A L'ADHESION,
. LE,.S RELAT IONS AVEC L,AELET NOTAMMENT EN MAT IERE DE REGLES
D'ORIGINE,
- LA CONCLT]SION DES ACCORDS SUR LE MANIOC AVEC LA THAILANDET
L'INDONESIE ET LE BRESIL,
. LE LIBAN,
. LA PREPARATION DE LA SESSION I'lINISTERIELLE DLI GATT.
SOL,S .IDIVFRS.' SERONT EVOQLIES : LA CONVENTION SUR LE DROIT DE LA
MFRr LA FOt,tRNITLTRE PLl"rRI-ANNUELLE DE PRODUITS AGRICOLES, LE ME-
MORANDIIM FRANCAIS SLJR LA POLITISUE COMMERCIALE COMMUNE, LES RELA-
TIONS AVEC LE JAPON ET LES PROJETS EN MATIERE D'ENERGIE.
LES MINISTRES DISCUTERONT EGALEI{ENT AVEC LA COMMISSION DE LA
CCNTR IBTIT I ON BR I TANN I OUE AU BLIDGET DE LA COMMUNAUTE .
A[I TITRE DE LA COOPERATION POLITIOUE, LES MINISTRES TRAITERONT
NOTAMMENT DU MOYFN-ORIENT ET LE CONFLIT IRAK/ IRAN.
?. AFFA I RE S I NTER IE TIRE S
















































2.1 CONSEIL "FCO/} , < 12 JUILLET )
LA SESSION A ETE DOMINEE PAR LE DEBAT SUR L'INVESTISSEI'1ENT DONT
LA TENFIJR ET LA OTIALITE ONT ETE UNANIMEMENT APPRECIEES PAR LES
DELEGATIONS ET LA CCMMISSION. CECI REFLETE L'IMPORTANCE ACCORDEE
A LA RELANCE DE L'INVESTISSEMENT DANS LA CONJUNCTURE ACTUELLE ET
L'FCHO DONNE AUX PREOCCLIPATIONS EXPRIMEES PAR LES DEUX DERNIERS
CONSE ILS EIIROPEENS.
LE VICE.PRESIDENT ORTOLI A DECLARE AUE LA COMMISSION NE FAIT PAS
L'APOLOGIE DES AIDES DIRECTES A L'INVESTTSSEMENT. L'ACCROISSEMENT
DE L'INVESTISSEMENT NE PEUT ETRE REALISE OUE PAR L AMELIORATION
DES PCSSIBILITES D'AUTO.FINANCEMENT DES ENTREPRISES. LA CONTRItsU-
TION POSSIBLE DE LA COMMIINAUTE EN CE DOMAINE SE SITUE AU NIVEAU:
- D I IJNE REFLEX I ON SIJR LE PROBLEME DES COUTS,
- DF LA CONVERGENCE DES POLITIOUES ECONOMIOUES,
- DES ACTIONS OUI PEUVENT ETRE LES PLUS INTERESSANTES A L'ECHELLE
COMMTINALITAIRE 3 GRAND MARCHE . TECHNOLOGIE.
LA COMMISSION FERA DES PROPOSITIONS CONCRETES EN VUE DE PERMETTRE
A[' CONSEIL ' ECO/FIN" DE RESPECTER SES ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DU
CONSE IL EIIR6PP'g*. PARALLELEMENT, LE COMITE DE POLIT IOUE ECONOMIOUE
ET LE GROUPE DE COORDINATION DES POLITIOUES ECONOMIOUES ET FINAN-
CIERES ONT ETE INVITES A EXAMINER LE SECTEUR DES INVESTISSEMENTS
PIIRL ICS ET PR IVES A LA LUM IERE DES D IFFERENTES INTERVENT IONS
AFIN D'AIDER LES ETATS MEIltsRES ET LA COMMISSION A ELABORER UN
RAPPORT POUR LE CONSEIL ' ECO/FIN" DU MOIS D'OCTOBRE 1982.
LF.' CONSEIL A PAR AILLEIJRS MAROUE SON ACCORD SUR LE CONTENU DU
CINOTIIEME PROGRAMME DE POLITIOUE ECONOMIOUE A MOYEN TERME.
M. ORTOLI A REGRETTE OU'AUCUNE DISCUSSION SERIEUSE NE SOIT INTER.
VENI.IE, NI SUR LE DOCUMENT, NI SUR L'AVANT-PROPOST ET OUE LE
CONSEIL SE SOTT BORNE A UNE DECISION DE PROCEDURE.
LE CONSEIL A PROCEDE AU DEUXIEME EXAMEN TRIMESTRIEL DE LA SITUA.
TION ECONOMIOUE DANS LA COMMUNAUTE. IL A ACCEPTE LA RECOMMANDA-
TION DE LA COMMISSION VISANT A MAINTENIR LES ORIENTATIONS ECONO-
MIQt'ES DEFINIES EN MARS 1982, PROCEDE A UN ECHANGE DE VUES SUR
LA COMMI'NICATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA DISCIPLINE tsUDGE.
TAIRE ET LA CONVERGENCE ECONOMIOUE ET NOTE AVEC INTERET LES
ORIENTATIONS STIGGEREES POTIR ASSAINIR LES FINANCES PUELIOUES AINSI
Ot,E LES METHODES PROPOSEES POUR L'APPLICATION DE CES ORIENTATIONS
AUX DIFFERENTS ETATS MEMBRES. ENFIN, LE CONSEIL A PRIS NOTE DES
ORIENTATIONS I]UDGETAIRES OUANTITATIVES PROPOSEES PAR LA COMMISSION.
2.2 ENERGY COUNCIL (I3 JULY)
THE COTJNCIL :
. DISCIISSED THE ENERGY SITUATION AND PROSPECTS FOR I990 IN THE
LIGHT OF THE COMMISSIONNS REPORT ON MEMBER STATES ENERGY POLICY
PROGRAMMES. SUPPORTED THE COMMISSION'S ANALYSIS OF THE UNCERTAIN.TIES AND UNDERLINED THE NEED TO SUSTAIN POLICIES AIMED AT RES-
TRUCTTJRING SUPPLY AND DEMAND AND AGREED TO HELP THE COMMISSION































- APPROVED A RECOMI AT ION ON INVESTMENT IN TI ,IAT IONAL USE OFFNERGY AIMED AT GIVING A BOOST TO NATIONAL EFFORTS IN ENERGYSAVINGS AND SUBSTITTITION FOR OILT THROUGH SOUND PRICING POLICIES,BETTER INFORMATION, IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIALCHANNELS, ETC... THE RECOMMENDATION IS T0 BE FoLLOwED ily A DRAFT REGULATION PROVIDING FINANCIAL SUPPORT AT COMMUNITY LEVEL TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTMENT.













- APPROVED GENERAL CONCLUSIONS ONIN THE COMML'NITY'S OVERALL ENERGY
3. ELARG I SSEMENT
















tIN GROTIPF DE TRAVAIL A ETE CONSTITUE POUR LA MISE AI.J POINT DE
L'INVENTAIRE DES POINTS CRUCIAUX DE L'ELARGISSEMENT DEMANDE PAR
LE DERNIER CONSEIL ETJROPEEN. CE GROUPE EST PLACE SOUS L ALJTORITE
Dt, \/ICE PRESIDENT NATALI ET LA COMMISSION ENVISAGE D'AVOIR UN
PREMIER DERAT A CE SUJET POUR SA REUNION DU 22 SEPTEMBRE.
4. RELAT IONS EXTER IEL,,RES









PIPF-LINE SOVIETIOLIE ! LE I4 JIJILLET 19821 LES REPRESENTANTS DELA PRE.SIDENCE ET DE LA COMMISSION A WASHINGTON ONT REMIS CONJOIN.
TEMENT, AU NOM DE LA COMMUNAUTET UN AIDE.MEMOIRE AU DEPARTEMENT
D'ETAT AMERICAIN SUR L'EXTENSION, DECIDEE LE 22 JUINT DE L'EMI]AR'
GO AMERICAIN SLIR LES EXPORTATIONS D'EQUIPEMENTS DESTINES AU PIPE.LINE SOVIETIOLIE. L'AIDE-MEMOIRE DEMANDE AU GOUVERNEMENT AMERICAIN
DE RAPPORTER CES MESURES
ACIER S LES CONSULTATIONS ENTRE LA COMML'NAUTE ET L'ADMINISTRATIONAMERICAINE EN VTJE DU REGLEMENT DU DIFFEREND LES OPPOSANT DANS LE
DOMqINE DE L.ACIER, ACCEPTABLE POUR LES DEUX PARTIEST SE SONT
POURSUVIES:
. VENDREDI DERNIER LE SECRETAIRE Al.' COMMERCE BALDRIGE A EU DES
DISCLISSIONS A CE SUJET AVEC LA COMMISSION A BRUXELLES.
- LES I5 ET I6 JUILLET, LES VICE.PRESIDENTS HAFERXAMP ET DAVIGNON
POIJSLIIVRONT CES CONSULTATIONS A WASHINGTON AVEC LES AUTORITESAMERICAINES. ILS SONT ACCOMPAGNES DE SIR ROY DENMAN.
4.2 EClJAPAN RELATIONS
A) COMMISSION COMMI]NICATION : THE COMMISSION ADOPTED oN I4 JULYA COMMT'NICATION TO THE COUNCIL REVIEWING EClJAPAN RELATIONS AND

























- THAT THE COUNCIL ULD DECIDE THAT THE COMM IY'S COMPLAINT
LINDER ART ICLE XX I I I UF GATT SHOULD BE REFERRED TITI SEPTEMBER TO
THF CONTRACTING PARTIES OF GATT IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPH 2
OF ARTICLE XXIII, WITH A REAUEST THAT A WORKING PARTY SHOULD tsE
ESTABLISHED TO EXAMINE THE COMMUNITY'S COMPLAINT FURTHER.
. THAT THE HIGH LEVEL WOR}<ING GROUP SET UP BY THE COUNCIL ON 22
MARCH SHOULD BE REOTJESTED TO PROCEED W ITH ITS I,JORX W ITH A V IEW
TO SUBMITTING A REPORT NEXT AUTUMN.
. THAT THE POSSIBILITIES OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPE.
RATION WITH JAPAN OUTLINED IN THE REPORT SHOULD tsE ACTIVELY
PURSUED.
IT IS NOT YET SETTLED HOW THE ITEM WILL BE DEALT WITH AT THE
COI-INC IL SESS ION ON 19 JtlLY. FA IL ING D I SCUSS I0N ON 19 JULYr THE
COLINC TL I,JILL CONS IDER THE COMMUNICAT ION IN SEPTEMBER.
B) HIGH LEVEL CoNSULTATIONS (BRLJSSELS I3/14 JULY): THESE PRODUCED
NO SPECIAL DEVELOPMENTS OR SURPRISES. SOME IMPROVEMENTS IN SEC-
TORAL TESTING PROBLEMS (E.G. IN PHARMACEUTICALSI CAR HOMOLOGA.
TION) THOIIGH DIFFICULTIES REMAIN. IN SCIENCE AND TECHNOLOGY AND
NORTH-SOUTH DIALOGUE AND DEVELOPMENT THE POSSIBILITIES FOR COO'
PERATION WERE EXPLORED FURTHER. IN:GENERAL, JAPANESE STRESSED
COOPERATIVE SPIRIT ANDT AS REGARDS TRADE ISSI.IES, REFERRED TO
OPPORTUNITIES OPENED FOR EC EXPORTS E}Y RECENT MEASURES.
COMMISSION SIDE, WHILE APPRECIATING JAPANESE EFFORTST DREW ATTEN-
TION TO LIMITED EFFECT THESE MEASLJRES WERE LIKELY TO HAVE, COM-
PARFD TO DECEMBER REOLIEST LIST AND tdRITTEN REPRESENTATIONS IN
XXIII PROCEDTIRE.
IN TETE-A.TFTE MEETING BETWEEN SIR R. DENMAN AND MR. MATSUNAGA,
PREPARATIONS FOR GATT MINISTERIAL SESSION AND RELATIONS WITH US
WERE DISCT]SSED. JAPANESE SIDE REGRETTED US EMBARGO ACTION, h,HICH
WAS LI}<ELY TO HARM JAPANESE INTERESTS MORE THAN THOSE OF USSR(A REMARK REPEATED AT PRESS CONFERENCE). SIR ROY POINTED TO THE
DEGREE OF COI4MON INTEREST BETWEEN EC AND JAPAN IN THIS AREA AND
THE DESIRABILITY OF MAKING RESPECTIVE VIEWS KNOWN TO US AUTHO-
RIT IES.
4.3 HIGH LEVEL MEETING WITH SWEDEN
THE HIGH LEVEL MEETING WITH SWEDEN TOOK PLACE IN tsRUSSELS ON
l2-13 Jt,LY. THE SWEDISH MINISTER OF TRADET MR. M0LINT tJAS RECEIVED
BY PRESIDENT THORN. HE ALSO HAD TALKS WITH VICE-PRESIDENTS
HAFERKAMP AND DAVIGNON AND WITH COMMISSIONERS NARJES AND DALSAGER.
IN THE PLENARY SESSION THERE WAS A DETAILED DISCUSSION OF BILATERAL
AND INTERNATIONAL OUESTIONS.




























ON I4 JI,ILY THE
LIZED SCHEME OF

























FOR AGRICULTI.IRAL PI CTS THE COMM I SS ION HAS P ISED AN IMPoRTANT
EXTENSION 0F THE SChr:lvlE T0 PROVIDE THE LEAST DEvc-L0PED COUNTRIES
WITH DTJTY-FREE TREATMENT ON ALL DUTIABLE PRODUCTS. FOR OTHER
BENEFICIARIES THE PROPOSALS COVER IMPROVEMENTS IN PREFERENCES ON
I8 PRODUCTS ALREADY INCLTJDED AND THE INCLUSION ON 9 NEW PRODLICTS,
INCLI.IDING DATES. IT IS ALSO PROPOSED TO EXTEND THE OFFER IN ITS
FNTIRETY TO CHINA.
IN THE INDUSTRIAL SECTOR THE COMMTSSION'S AIM HAS BEEN TO TAILOfi
ITS PROPOSALS MORE CLOSELY TO THE SITUATION OF INDIVIDUAL PRO-
DIICTS. IT HAS HAD TO RECOGN IZE HOWEVER THAT IN A NUMtsER OF IMPOR-
TANT AREAS, GIVEN THE SITIJATION WITHIN THE CCMMUNITY AND ON IM-
PORTS, THE SCOPE FOR IMPROVEMENTS IS VERY LIMITED. NEVERTHELESS
A NLIMBER OF ADJI.]STMENTS TO THE L I ST OF SENS IT I VE PRODUCTS HAS
BEEN PROPOSED TOGETHER WITH INCREASES IN CEILINGS AND OUOTAS IN
OTHER SECTORS. FOR TEXTILES A 5 O/O IMPROVEMENT IN CEILINGS HAS
BEEN PROPOSED EXCEPT FOR CERTAIN DOMINANT SUPPLIERS AND STATE
TRADING COIJNTRIES AS h'ELL AS A SIMPLIFICATION OF THE WAY IN WHICH
THIS PART OF THE SCHEME OPERATES.
4.5 AIDES ALIMENTAIRES
A ) REFLJG IES AFGHANS AU PAK I STAN
LA COMMISSION A PROPOSE ATJ CONSEIL DES AIDES D'URGENCE EN FAVEUR
DES REFUGIES AFGHANS AU PAKISTAN DONT LE NOMBRE EST ESTIME A
2 IOO OOO PERSONNES. CES AIDES PORTERAIENT SUR 24 7OO TONNES DE
BLE (VIA LE PAM) ET 3 OOO TONNES DE LAIT ECREME EN POUDRE (VIA
UNHCR) D'T'NE VALETIR DE 8.56 MIO ECUS. ELLE A FAIT PART EN OUTRE
DE SON INTENTION DE DECIDER ULTERIEUREMENT L'ALLOCATION (VIA
TINHCR) DE I 5OO T. DE SLICRE ET 2 OOO T. D'HUILE VEGETALE D'L]NE
VALEIJR GLOBALE DE 2 MIO ECUS.
(LA COMMTJNAUTE AVAIT DEJA DECIDE POUR 1982 UNE AIDE DE 50 OOO T.







































DEPTII S 1979, LE N ICARAGUA
ESSENTIELLEMENT DES AIDES
32 MIO ECUS.
A BENEFICIE D'AIDES DE LA COMMUNAUTE,
ALIMENTAIREST POUR UN TOTAL DE PRES DE
LA COMMISSION DEMANDE AU CONSEIL D'EXPRIMER UN PREJUGE FAVORABLE
A L'EGARD D'UNE DOUBLE DEMANDE DU NICARAGUA :
. FINANCEMENT PAR L'AIDE FINANCIERE ET TECHNIOUE AUX PVD NON
ASSOCIES D't'N PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES PRODUITS VIVRIERS
DE BASF,' D'IIN COIIT TOTAL DE 19.9 M IO ECUS (DONT I2.5 A F INANCER
PAR LE NICARAGUA, NOTAMMENT AVEC LES FONDS DE CONTREPARTIE DE
L AIDE ALIMENTA IRE ).
.IINE AIDE ALIMENTAIRE COMPLEMENTAIRE EN 1982 D'HUILE VEGETALE
ET HARICOTS ROUGES (VALEUR 2.5 MIO ECUS) ET LA LIVRAISON EN I9B3
ET 1984 DE PRODUITS LAITIERS DONT LA CONTREPARTIE SERVIRAIT AU
FINANCEMENT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT.
4.6 BRESIL s PROJET MINIER DE CARAJAS
LE CONSEIL A LE 12 JUILLET EXPRIME UN AVIS FAVORAtsLE (ART.54.2
CECA) AU CO.FINANCEMENT PAR LA CECA D'UN PROJET D'EXPLOITATION
DtI MINERAI DE FER A CARAJAS A REALISER PAR LA COMPANHIA VALE DO












































L'ARTICLE 54 DI' TI E CECA (ALINEA 2' PERMET .A HAUTE AURORITE
DE LA CECA DE C0NCr..,r{IR, SUR AVIS CONFORME DU u,.JNSEIL A.L'UNANI-
MITET ALI MOYEN DE PRETS, AU FINANCEMENT DE TRAVAUX ET D'INSTAL-
LATIONS OT'I CONTRIBI.JENT A ACCRO ITRE LA PRODUCTION, ABAISSER LESPRIX DE REVIENT OLI FACILITER L'ECOULEMENT DES PRODLIITS CECA.
DANS LF CAS PARTICULIER DU PROJET CARAJAS, PLUSIEURS ENTREPRISES
SIDERLIRGIOUES COMMUNAUTATRES ACCORDENT UNE RELLE PRIORITE A L'EX.
PLOITATION A PARTIR DE I985 DU GISEMENT ET ONT PASSE AVEC LA CVRD
DES CONTRATS D'ENLEVEMENT FERMES DE MINERAI A DES CONDITIONS DE
FAVE UR.
4,7 ENERG IES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
LA COMMISSION A ETE SAISIE LE 8 JUILLET D'UNE COMMUNICATION DE
MM. HAFERKAMP, DAVIGNON ET PISANI SUR LES RESULTATS DE LA REU.
NION DII COMITE INTERIMAIRE DES NATIONS-UNIES SUR LES SOURCES
D'ENERGIE NOUVELLES ET RENOUVELABLES (ROME 1/18 JUIN).
LA REUNION N'A PAS PERMIS D'ENREGISTRER DE PROGRES SIGNIFICATIFS
SUR LES ASPECTS INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS ET LE DOCUMENT FI.
NAL SE LIMITE A PRECISER CERTAINES DISPOSITIONS DU PROGRAMME D AC-
TION DE NAIROBI. IL SE REFERE EGALEMENT AUX AUTRES POSSIBILITES
POI'IR LA MOBILISATION DE MOYENS F,INANCI.ERS ADDITIONNELS, TELLES
OIIE LE PROJET DE CREAT ION D'UNE F ILIALE ENERG IE A LA tsANOUE MON-
DIALE (QUI CONTINLIE DE SUCITER LES MEMES RESERVES DE LA PART DES
ETATS-[INlS).
LES DISCUSSIONST OU LE POLITIOUE A PREVALU SUR LE TECHNIOL,E, ONT
DONNE LIEU A CERTAINES TENSIONS ENTRE PAYS INDUSTRIALISES ET PAYS
FN DEVELOPPEMENT. ON A RELEVE UNE TENDANCE CROISSANTE DE LA PART
DES PARTICIPANTS A RECONNAITRE LES PRIORITES EXPRIMEES PAR LES
PAYS INDUSTRIALISEST ET NOTAMMENT LA COMMUNAUTE.
5. OLIESTIONS INSTITLJTIONNELLES ET DIVERSES
5.I SOEME ANNIVERSAIRE DU PRESIDENT REY
A L'OCCASION DE SA RET'NION DE CETTE SEMAINE, LA COMMISSION A RECULF PRESIDENT JEAN REY OUI FETAIT SON EOEME ANNIVERSAIRE. LE PRE.
SIDENT REY, APRES AVOIR PARTICIPE AU CONSEIL DE MINISTRES DE LA
CECA, A ETE MEMBRE DE LA COMMISSION DU MARCHE COMMUN, CHARGE DES
RELATIONS EXTERIEURES (COMMISSION HALSTEIN) DE I958 A 1967. IL A
ETE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COMMISSION UNIOUE OU'IL A DIRIGEE
DE t967 A t970.
LE PRESIDENT REYr APRES AVOIR EVOoUE SES SOI.JVENIRS DE LA COMMIS-SION, A DONNE UN BRILLANT RACCOURCI DU DEVELOPPEMENT COMPARE DES
ETATS-UNIS D'AMERIOUE ET DES DEBUTS DES ETATS.UNIS D'EUROPE. ILA MIS EN EVIDENCE LA PORTEE DE LA DECISION MAJORITAIRE, FUNDEIIENTFT CONDITION DTI DEVELOPPEMENT D'UNE COMMUNAUTE, COMME EN TEMOI-
GNENT L'HISTOIRE DES ETATS.UNIS ET L'EXPERIENCE DE L'EUROPE.








RELATIONS EXTERIEL,RES s LA CoMMISSIoN A N0MME
DIRFCTEUR GENFRAL DES RELATIONS EXTERIEURES.
REMPLACERA,EN SFPTEMRRE PROCHAIN, ROY DENMAN
LESLIE FIELDING
LESL IE F IELD ING
OUI DEVIENT CHEF DE
t_
I
LA DELEGATION DE LA ,)MMISSION A WASHINGTON (AT .)E 50 ANST LESLIE
FIFLDING APRES UNE RIERE DANS LE SERVICE DI }ATIOUE BRITAN-
NIOL,F, FST ENTRE A LA C0MM ISSI0N EN 1973. IL A ETE SUCCESSIVEMENT
DIRECTEUR A LA DG I PUIS CHEF DE LA DELEGATION DE LA COMI.,]ISSION
A TOKYO ).
INFORMATION: AII TITRE DE LA ROTATION, LA COMMISSION A DECIDE
I'NE PERMI'TATION ENTRE THEO HUSTINX (OUI DEVIENT CHEF DU !]UREAU
DE PRESSE ET D'INFORMATION DE LISBONNE) ET KARLHEINZ HOELLER(OT'I DFVIENT CHEF DE LA DIVISION "MILIEUX PRIORITAIRES" A LA
DG X).
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